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Sabar adalah cara utama dalam menangani kesulitan agar mencapai 
kemenangan gemilang. Sabar bukan pasrah terhadap keadaan, tetapi 
tenang dalam mencari penyelesaiannya.(Syech Abdul Kadir Al- 
Jaelani) 
 
Pikiran ragu dan takut adalah jalan menuju kegagalan. Takhlukkan 
sikap negatif dan ragu, maka kita dapat menakhlukkan kegagalan ( 
Briyan Adams ). 
 
Jika suatu tujuan ternyata tak bisa dicapai maka jangan ubah tujuan, 
tatapi atur langkah-langkah tindakan ( Kong Fu Cu ). 
 
Sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan, maka apabila tidak 
selesai suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan 
lain. Dan hanya kepada Tuhan-Mulah kamu hendaknya berharap ( 
Q.S Al-Insyirah: 6-8). 
 
Jalani hidup dengan penuh semangat tanpa ada keraguan dalam 
hatimu. Tetap fokus dan selalu berusaha. Semua hasil hanyalah 
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3. Ayah dan Ibu yang senantiasa mendo’akaku. Karena ayah dan ibu 
aku bisa.  
4. Kedua kakakku, trim’s sudah menjagaku dan selalu memberikan 
semangat. 
5. Some One, selalu berusahalah untuk menjadi lebih baik dan 
lupakan yang telah berlalu.  
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10. Some One dan Yang Pernah Bersamaku, karena kalian aku belajar mengerti 
bagaimana menjalani hidup. Tetap fokus dan yakin selalu, karena itu akan 
menuntunmu. 
11. Mbak LaLa, Terima kasih telah membantuku olah data ( laen x jangan lama-
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Dalam proses perencanaan pembangunan suatu negara setidaknya memiliki 
anggaran yang cukup agar pembangunan dapat terlaksanan dan sukses. Apabila 
anggaran ini defisit maka akan berdampak pada perekonomian, dan juga akan 
berpengaruh terhadap tingkat inflasi. Sehingga dalam perjalanannya pemerintah 
menentukan kebijakan ekonomi dan menjaga kondisi APBN selalu tercukupi 
dananya untuk melakukan percepatan pembangunan. Dalam penelitian ini 
berjudul “ Dampak Defisit Anggaran Terhadap Tingkat Inflasi dan Perekonomian 
Di Indonesia Tahun 1983-2009”. Tujuan penelitian yang dilakukan untuk melihat 
dampak dari defisit anggaran terhadap tingkat inflasi dan perekonomian.  
Penelitian ini menggunakan alat analisis persamaan simultan recursive/ berulang 
dengan menggunakan dua persamaan. Dimana masing-masing persamaan tersebut 
menerapkan persamaan OLS (ordinary least square). Persamaan OLS dapat 
menyelesaiakan penaksiran simultan apabila memenuhi kriteria OLS klasik, yaitu 
tidak berkorelasinya antara variabel eksogen dengan unsur pengganggu ut. Hasil 
uji yang dilakukan berdasarkan hasil pengujian persamaan pertama asumsi klasik 
untuk uji multikolinearitas bahwa variabel jumlah uang beredar (JUB) dan kurs 
nominal ditemukan adanya masalah multikolinearitas yang serius. Sedangkan 
dalam persamaan kedua ada 3 variabel yang terkena multikolinieritas, yaitu: GDP, 
PPJK, HDN. Untuk uji heteroskedastisitas pada persamaan satu ditemukan 
heteroskedisitas, sedangkan  pada persamaan dua tidak ditemukan masalah 
heteroskedastisitas. Dalam uji autokolerasi pada persamaan satu tidak terdapat 
autokolerasi, sedangkan  pada persamaan dua terdapat autokolerasi pada 
model.Dari hasil uji kelayakan model nilai koefisien determinasi (R2) pada model 
(persamaan) pertama  sebesar 66,2% yang menunjukkan variasi variabel 
peningkatan Inflasi dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen dalm model. 
Sedangkan pada model (persamaan) 2 koefisien determinasi (R2) sebesar 85,5% 
yang menunjukkan variasi variabel peningkatan GDP dapat dijelaskan oleh variasi 
variabelindependen dalam model. Dari hasil uji kelayakan model (Uji F), 
persamaan satu dan dua eksis. Dari hasil uji validitas pengaruh (Uji t), hanya suku 
bunga yang berpengaruh terhadap inflasi. Sedangkan pada persamaan kedua 
variabel yang berpengaruh pada peningkatan GDP adalah variabel Penerimaan 
Pajak dan Hutang Luar Negeri sedangakan variabel Inflasi, Defisit Anggaran dan 
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